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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA, ÜE VINOS 
y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 8 de Junio de 1892 NUM. 1508 
Relaciones comerciales 
con Francia 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R C Á N O V A S 
E l sábado último terminó en el Senado 
la interpelación sobre el modas vivendi 
con Francia, haciendo el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros declaraciones de 
la mayor importancia, que á continua-
ción damos á conocer, tomándolas del 
Extracto oficial: 
«Lo que yo dije ayer, y entendía que bastaba 
para que m i pensamiento se pudiera compren-
der casi por entero, aun sin necesidad de otras 
cosas, es que nuestra tarifa mínima actual, la 
que ha de aplicarse á Francia desde 1.° de Julio, 
no es simplemente una tarifa proteccionista, no 
es la tarifa protecciunísta que han pedido los 
fabricantes catalanes en la información aquí 
convocada, por virtud de la Ley de Autorizacio-
nes; es una tarifa formada respondiendo á los 
caracteres gravosos para España en la tarifa 
mínima francesa. ¿Por qué callar esto á la Cá-
mara y al país? 
De esa tarifa se pueden, sin ofender al prin-
cipio protector, hacer deducciones, y esto lo 
reconoce Cataluña, al menos lo reconocen las 
personas más ilustradas de Cataluña, aquellas 
que pueden colocarse al frente del movimiento 
industrial f E l Sr. Nicolau: Y el mismo Fomen-
to). Y el mismo Fomento, es verdad; el miamo 
Fomento, en un informe espontáneo que d i r i -
gió al Gobierno sobre lo que había de hacerse, 
me parece que declaró que había 66 artículos 
que necesitaban reducción en eáta tarifa. 
Pues bien, partamos de aquí, Sres. Senado-
res. Este hecho se ha expuesto y se ha discuti-
do en Francia; se ha dicho que habíamos hecho 
nuestras tarifas después que Francia, para redac-
tarlas según el espíritu en que Francia se ins-
pirara, y de aquí la pretensión, que como tal lo 
mira hasta ahora el Gobierno deS. M., de que 
con nuestra tarifa mínima resulta más gravada 
la nación francesa que lo está la española cou 
la de Francia. El Gobierno español no admite 
esto, y forma parte del modus vivendi discutir-
lo con toda lealtad; el Gobierno español no en-
tiende que nuestra tarifa mínima sea más gra-
vosa para Francia de lo que resulta para España 
la tarifa mínima francesa; y si esto pudiera ha-
ber sucedido ó suceder, lealmente acepta el Go-
bierno de S. M . la discusión y la comparación. 
Lo que sí entendió es, que la tarifa mínima 
francesa hería de tal manera sus intereses, que 
estaba en su derecho oponiendo á esta tarifa 
una tarifa igual, y si no exactamente igual, 
porque esto era humanamente imposible, una 
tarifa análoga, semejante. 
¿A qué es á lo que nosotros buscábamos com-
pensación, ante todo y sobre todo en la tarifa 
mínima francesa respecto de la tarifa mínima 
española? Pues no lo he de negar, ni hay para 
qué negarlo; principalmente á la escala alcohó-
lica. Ayer lo dije, me parecía que con claridad 
completa. ¿Qué es la escala alcohólica? No es 
más que un exceso de derechos sobre ciertos ar-
tículos españoles, considerando especiales de 
grado en grado á los vinos que pasen de 10° y 
9 décimas, que son los que admiten como vino 
natural. Pues el Gobierno, digo y repito, tuvo 
esto en cuenta al formar su propia tarifa, y así 
es que al cambiarse tarifa mínima por tarifa 
mínima, la compeusacióu está establecida de la 
única forma que cabe establecerla. 
Parécerne que esto es bien claro. Quizás en 
asuntos diplomáticos no se haya hablado con 
tal claridad jamás; pero como yo entiendo que 
aquí los negociadores no son tanto los dignos 
Ministros de la Nación francesa, que no han de-
jado nunca que desear nada en punto á consi-
deración y cortesía, y á todo lo que el cumpli-
miento de su deber les permit ía de uua parte y 
los Ministros de S. M. de otra, sino que, eu 
realidad, los negociadores son las dos Naciones, 
conviene que las dos Naciones se enteren, y 
desde aquí digo á la mía cuanto debo decir 
para que lo sepan todos, y si mis palabras 
traspasasen la frontera francesa, me contentaría 
más, que no quiero n i deseo sino que ambas 
Naciones se coloquen bajo su punto de vista 
respectivo, con completo conocimiento de su 
deber. (Bien, muy bien, en la mayoría.) 
Pero dice el Sr. González: ¿Habéis reclamado 
del Gobierno francés la reforma de la escala a l -
cohólica ante todo? No puedo ser, me parece, 
más franco; no la hemos reclamado, porque no 
se reclama á ningún Gobierno lo que se sabe 
que no puede absolutamente dar. ( E l Sr. Gon-
zález, D. Venancio-. No he dicho que si se había 
reclamado la reforma de la escala alcohólica.) Si 
se había reclamado la disminución de la escala 
alcohólica en las negociaciones; ¿no es esto? ( E l 
Sr. González, D. Venancio: Si se había indicado 
que sería base para las negociaciones.) Es de-
cir, que es menos lo que yo decía de lo que el 
Sr. González me recuerda, y me alegro. Si no 
he comprendido mal, el Sr. González entiende 
que hemos debido decir al Gobierno francés: 
«Nuestra base para el modus vivendi ó para todo 
género de negociaciones es la reforma de la es-
cala alcohólica.» Pues bien; esto quiere decir 
hoy, ni más n i menos: nosotros no queremos 
absolutamente tratar con la Nación francesa. 
Escoged: ó tratar sin eso, ó no tratar; este es el 
dilema. 
¿Cómo había de prestarse á tratar el Gobier-
no francés contra las leyes de su país? ( E l se-
ñor Cuesta y Santiago: Pues más vale entonces 
renunciar á todo tratado.) Esa será la opinión 
de S. S., á la cual no le falta más, poco ó mu-
cho, lo que S, S. quiera, sino que participe de 
ella la Nación española. ( E l Sr. Cuesta y San-
tiago: Pues el 99 por 100 de la Nación española 
opina así.) Tampoco puedo pasar por la arit-
mética de S. S.; será preciso que se cuente ese 
99 por 100 en algunas zonas. 
Pero, en fin, yo digo que el Gobierno francés 
no podía aceptar por base de nada, contra las le-
yes de su país, la reforma ó la modificación de la 
escala alcohólica. ¿Quién duda que sería preci-
so ante todo que una modificación de la volun-
tad de las Cámaras francesas, que una modifi-
cación eu el espíritu de la mayoría, ó según to-
das las probabilidades, de la Nación francesa, 
hubiera producido otra ley, que no sé si desea 
ó no el Gobierno francés, y aunque lo supiera 
no podría decirlo, pero que hoy no existe, y que 
mientras no exista queda en la región de las 
teorías, de los sentimientos puros para el Go-
bierno francés? 
No; el primer día que yo oí al Sr. González, 
tengo la seguridad de haberle oído decir (que 
es, poco más ó menos, lo que ha dicho hoy, pero 
eu otra forma que, si cabe, resulta más com-
prensible) que nosotros no debemos tratar cou 
Francia sin la promesa del Gobierno francés de 
recabar una reforma legislativa en la escala al-
cohólica; era eso, ¿uo es verdad? ¿Y qué Gobier-
no trata, n i habrá tratado jamás, sobre la base 
de recabar de su Parlamento una ley cualquie-
ra? Todavía podía haberse tratado, y ningún 
Gobierno prudente se resuelve á eso, todavía 
podía haberse contraído la 'obligación de pre-
sentar un proyecto de ley. Hasta eso, hasta pre-
sentar un proyecto cabe ese compromiso, f E l se-
ñor González, D. Venancio: Hasta ahí quería 
yo.) Hasta recabar; pero esto no es recabar la 
resolución de la Cámara, n i mucho menos. ( E l 
Sr. González, D. Venancio-. Recabar del Gobier-
no la promesa de presentar un proyecto de ley, 
porque esto comprometía moralmeute á aquel 
Gobierno, y le dejaba bajo la amenaza de una 
crisis si era derrotado.) Perfectamente. Lo cual 
prueba que aquel Gobierno no sería tan Cándi-
do, n i ningún Gobierno del globo, que hiciera 
una cosa semejante, sin la certidumbre de que 
tenía detrás una mayoría en ánimo de aprobar-
lo. ¿Qué Gobierno, sin la certeza de tener una 
mayoría completamente resuelta á aprobar lo 
que presente, y sobre todo en cuestiones deter-
minadas, contrae ni siquiera el compromiso de 
presentar un proyecto de ley? No quiero citar 
el caso, porque no hace falta; pero yo he visto 
ya negociaciones en que se ha obtenido la pro-
mesa de presentar proyectos, y nada más que 
de esto, ó de llamar la atención de los Cuerpos 
Colegisladores, y esto sin ningún resultado, 
porque no hay cosa más vana que eso, ni más 
inútil para las negociaciones. 
Pues bien; es de completa notoriedad que, 
por hoy, las actuales Cámaras francesas no opi-
nan por la modificación de la escala alcohólica; 
esto es de notoriedad. ¿Qué se le va á exigir al 
Gobierno francés (y esto lo digo en una hipóte-
sis remota, porque yo j amás he creído, ni creo, 
que en realidad ningúu Gobierno lo hubiera he-
cho) á sabiendas de que, en ese punto, está en 
contra la mayoría enorme de las Cámaras; que 
vaya á ciencia cierta á sufrir una derrota? Pues 
como esto no se puede exigir, ¿de qué se trata? 
Vuelvo á mi dilema: ¿Se mantiene la guerra de 
tarifas, representada por la tarifa máxima de los 
dos lados de la frontera, ó se conviene un modo 
de vivir , algo menos duro que eso, bastante me-
nos duro, que prepare el porvenir? No hemos 
ambicionado más, no hemos procurado más, y 
aun asi, relativamente, nos parece que hemos 
obtenido mucho. No hemos intentado n i queri-
do intentar lo que á ciencia cierta sabíamos que 
era imposible. ¿Nos perjudica la escala alcohó-
lica dentro de la tarifa mínima? ¿Nos perjudica 
por la subida de derechos, por el acrecimiento 
de derechos que representa respecto á los vinos 
que tienen cierto grado, de grado en grado? 
Pues de eso nos quejamos; eso, si pudiéramos, 
querríamos remediarlo. ¿Qué sucede, en cambio, 
con nuestras tarifas? Que también provocan las 
quejas de grandísimo número de productores 
extranjeros. ( E l Sr. Conde de San Bernardo: 
Eso á los que las hau hecho.) No entiendo qué 
quiere decir esa interrupción. [ E l Sr. Comiede 
San Bernardo: Lo sentimos mucho.) La tarifa 
estaba hecha precisamente para eso; estaba he-
cha para responder al estado de cosas que nos 
creaba la escala alcohólica francesa. ¿No lo ha-
bíamos de hacer así? ¿Pues qué otro recurso nos 
quedaba? 
Nosotros, pues, podemos discutir y discuti-
remos lealmente La comparación de tarifa míni-
ma con tarifa mínima; nosotros admitiríamos 
si nos viéramos forzados á admitir, por la razón 
que hay alguna ventaja en la tarifa francesa 
respecto de nuestra propia tarifa; pero verdade-
ras concesiones, concesiones de importancia, 
concesiones para llegar á un régimen que pueda 
satisfacer los intereses de uno y otro país, ¡ah! 
esas no las haremos defiuitivamente, mientras 
no se nos otorgue aquello que pide y demanda 
el sentimiento nacional. [Muy bien, muy bien.) 
De todas suertes, siempre venimos á parar á 
lo mismo; hay que escoger: si no esto, si no la 
aplicación de las tarifas mínimas, que continúe 
la guerra de tarifas, que es lo que significan las 
tarifas máximas, de las cuales la española no ha 
salido, por cierto, muy bien librada esta tarde 
de los labios elocuentes del Sr. González. 
La tarifa máxima española significa, según 
S. S., una verdadera prohibición, y á esa tarifa 
es á la que ha estado sometida Francia durante 
estos cinco meses. La tarifa mínima es la tarifa 
máxima francesa; significa para nosotros, aun 
en materia de vinos, que es la que más especial-
mente llama la atención del Sr. González, una 
tarifa enorme, una tarifa que quizá se aproxima 
á la prohibición, y se aproxima á ella, porque 
establece un derecho diferencial respecto de 
otras naciones,vy una igualdad cou la produc-
ción italiana. 
Pues bien; de igual á igual, la producción 
italiana, ya lo hemos visto en estos últimos me-
ses, la producción italiana tiende á reemplazar, 
en grandísima parte, el producto español. No 
hay más que dejar luchar con iguales tarifas, y 
aunque nos podemos defender, y nos hemos de-
fendido otras veces, no sin éxito, constituye (no 
podrá negarlo ningún vinicultor) un gran peli-
gro para la exportación nacional. Eu la tarifa 
máxima queda un derecho diferencial en favor 
de la producción española y en contra de la pro-
ducción italiana. Pero, ¿qué más? Pues si nos-
otros hemos obtenido también (y do hecho y aca-
so pensado) que en Francia no puedan ser gra-
vados nuestros viuos como nuestros demás pro-
ductos con ningún derecho diferencial; puesto 
que por el tratamiento actual y por el modus vi-
vendi se nos concede que llevemos allí nuestros 
viuos en las condiciones que los pueda llevar la 
nación más favorecida, ¿qué tememos en tanto 
grado como supone S. S.? O es verdad ó no que 
Francia necesite suplementos para sus vinos. 
{ E l Sr, Faz. Eso, eso; perfectamente.) 
¿Es verdad que los necesita? ¿Pues de dónde 
los ha de tomar, siendo iguales los derechos, que 
de España? ¿Cómo ha de ser prohibitivo un ré-
gimen que iguala la producción de vinos de Es-
paña, la más barata de la tierra, con todas las 
demás del globo? Tanto vino como necesite 
Francia, lo tomará de España. [ E l Sr. González. 
D. Venancio: Si se igualaran en valor los vinos, 
tendría fuerza ese argumento.) Veamos qué sig-
nifica lo que dice S. S. (£7 Sr. González, D. Ve-
nancio: Es que S. S. no ha tenido todos los fac-
tores en cuenta, porque hay que apreciar, no 
sólo el coste de producción, sino los precios del 
transporte y los derechos á su introducción en 
Francia.) Bueno, pero cuanto más baratos sean 
nuestros vinos, más solicitados han de ser que 
los de otras naciones. [ E l Sr. González, ü . Ve-
nancio: No sé por qué; porque pueden ser bara-
tos por el precio de producción, y resultar lue-
go caros por los derechos del transporte y á su 
introducción en Francia.) Pero si lós derechos 
que se apliquen en España han de ser iguales á 
los que se apliquen á las demás naciones, pues-
to que hemos obtenido la co;.cesión de que lle-
vemos los viuos en las condiciones en que los 
pueda llevar la nación más favorecida, y por 
consiguiente, siendo los derechos y el coste de 
producción más barato, siempre resultarán pre-
feribles nuestros vinos. 
Hasta ahora habíamos hecho en la misma 
Francia una indudable competencia á sus v i -
nos, pero después da lo sucedido, jamás reba-
jará Francia sus derechos en forma que nues-
tros vinos puedan competir con los franceses 
dentro de su propio territorio. Lo que á nos-
otros nos quedará es, en primer lugar, llenar el 
déficit de la producción francesa; déficit todavía 
muy considerable; quizás más considerable en 
el año presente que en otros, y además, man-
dar allí nuestros vinos como primera materia 
para los vinos finos que Francia exporta á las 
demás naciones. Esto es para nuestra vinicultu-
ra bastante importante todavía, y por tanto, la 
producción vinícola seguirá siendo una de las 
primeras y más ventajosas producciones de núes- • 
tro suelo; pero pensar que se va á volver á lo 
pasado, dado el sistema proteccionista francés, 
tan intenso, tan encarnado en la inmensa ma-
yoría de aquel país, eso sería un sueno, y los 
Gobiernos de las naciones uo deben soñar. 
Por eso precisamente he proscrito yo con tal 
energía, ha proscrito el Gobierno que tengo la 
honra de presidir, los alcoholes extranjeros de 
nuestra patria; por eso hemos procurado y pro-
curamos dar al alcohol puro de vino una pro-
tección tan exagerada que no pueda sufrir com-
petencias de otro ningún alcohol. Todo esto lo 
hemos hecho, uo sin pérdidas para el presu-
puesto de ingresos; todo esto lo hemos hecho, y 
lo seguiremos haciendo, porque entendemos 
que es absolutamente indispensable producir 
una gran derivación en los productos de las v i -
ñas españolas; que es preciso, al mismo tiem-
po, que logremos exportar á Francia todavía 
cuanto vino sea posible, dado su sistema pro-
tector; el que haya aquí otras maneras de em-
plear el producto de nuestras viñas, y si esto uo 
basta del todo, ninguno hay más eficaz, ni na-
die hubiera acudido á ese medio con más ener-
gía que está acudiendo el actual Gobierno. 
Paréceme que tiene ya explicado con toda 
claridad el Sr. González lo que significa el mo-
dus vivendi, porque ayer dije que esto uo era 
más que una preparación, y realmente, señores, 
si todo depende de una modificación del estado 
do la opinión francesa, de una mitigación de su 
espíritu protector; si es preciso aguardar á esta 
modificación, que ahora ó luego libérrimameu-
te, como nación independiente que es, lleve á 
los Cuerpos Colegisladores, ¿no os parece que 
es mejor camino para llegar á esto mantener las 
mejores relaciones posibles desde ahora, que ese 
camino que no llega nunca, sobre el que no cabe 
abrigar siquiera la esperanza más remota de 
mantener la guerra de tarifas, aplicando las 
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máximas de una y otra parte de la frontera? 
Por eso he dicho que yo podía considerar y con-
sideraba este estado interino, estas relaciones 
iuterinas como una preparación, como la única 
preparación posible para ver si puede llegarse 
A un estado de cosas que nadie puede prome-
ter, sobre el cual nadie puede pactar desde aho-
ra, en que ni nosotros apliquemos á Francia las 
tarifas mínimas, que más ó menos mitigadas 
siempre resultarán gravosas, ni Francia nos 
aplique su tarifa mínima, que nosotros consi-
deramos más gravosa todavía que la nuestra 
para Francia.» 
* * * 
Las precedentes declaraciones no pue-
den calificarse de pesimistas, como creen 
algunos diarios políticos, y menos aún 
puede de ellas deducirse que el Sr. Cáno-
vas se va á contentar con la tarifa míni-
ma francet-'a, y no va á dirig-ir sus esfuer-
zos á la reforma de la absurda escala a l -
cohólica de la vecina República. Precisa-
mente, seg-ún confesión del Sr. Cánovas, 
esa escala alcohólica hiere de tal manera 
nuestros intereses, que en justa recipro-
cidad se ha hecho la tarifa mínima espa-
ñola, que es, más que proteccionista, de 
defensa. 
Cierto también que la reforma de la es-
cala no debía solicitarla el Gobierno de 
España, ni podía concederla el de Fran-
cia en el vig-ente modus mvendi, así como 
que este arregio provisional mejora las 
relaciones entre ambos países, y debemos 
aceptarle como un mal mucho menor del 
que resultaba de la aplicación de las res-
pectivas tarifas máximas. 
Bien claro ha dicho el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros que el modus v i -
vendi no es más que una preparación para 
Ueg-ar á un tratado, por virtud del cual 
Francia y España dejen de aplicarse sus 
g-ravosas tarifas mínimas, y se hag'an las 
concesiones que tan necesarias son para 
la prosperidad de los dos pueblos. 
A consecuencia de lo medianamente 
que han entendido los diarios á que antes 
nos hemos referido, las importantísimas 
declaraciones del Sr. Cánovas, se ha pu-
blicado la sig-uiente uoia o/íciosa: 
«Tanto E l Liberal como E l Imparcial i n -
terpretan torcidamente las palabras pronuncia-
das ayer á última hora en el Senado por el se-
ñor Presidente del Consejo. 
»Las explicaciones que dió el Sr. Cánovas so-
bre la imposibilidad en que el Gobierno se ha-
bía visto para pretender de Francia la elevación 
de la escala alcohólica, se referían al modus vi-
vendi, que era lo que se discutía y lo que Víni-
camente se trataba, al negociar el cual no se 
hallaba autorizado el Gobierno francés para mo-
dificar de ningún modo su tarifa mínima. 
»Cuando se negocie el tratado definitivo, la 
situación será completamente distinta. El Go-
bierno francés y el español podrán convenir cul 
referendum, es decir, sometiendo á la ulterior 
aprobación de los respectivos Parlamentos, re-
bajas mutuas en sus tarifas mínimas, y es evi-
dente que la primera y más esencial que exigirá 
el Gabinete que preside el Sr. Cánovas será la 
de la escala alcohólica, cuya graduación actual 
en la tarifa francesa es altamente prohibitiva 
pnra la exportación de muchos de nuestros v i -
nos, así como el Gabinete presidido por mon-
sieur Loubet pedirá probablemente la modifi-
cación de los derechos que fija nuestro Arancel 
para ios tejidos de lana y seda, y para otros ar-
tículos muy gravados á su entrada en España, 
y que interesan en sumo grado á los exporta-
dores franceses. 
»Huelgan, pues, los pesimismos que, partien-
do de una premisa absolutamente errónea, i n -
forman los comentarios que algunos periódicos 
deoposición han dedicado al discurso, eminen-
temente práctico y concluyente, que pronunció 




Han sido tan generales los estragos 
causados por los pedriscos, que nos mue-
ve á consignar los datos fidedignos de que 
por propia experiencia tenemos pleno co-
nocimiento, divulgándoles en bien de 
nuestros colegas y para amenguar en lo 
posible los efectos desastrosos de este ca-
lamitoso meteoro. 
Enseñanza de la experiencia que, sin 
prescindir de las teorías científicas, no 
deben los viticultores echar en olvido. 
para que les sirvan de norma en sus ope-
raciones. 
El 3 de Junio de 1884 fué un día acia-
go para mis viñedos, que, á causa de un 
horroroso pedrisco, quedaron casi talados 
de la frondosa vegetación que momentos 
antes los engalanara; sus brotes tenían ya 
de 70 á 80 centímetros de longitud, y el 
fruto se ostentaba abundante. 
¡En cinco minutos ¡ay! quedaron por 
tierra las ilusiones y esperanzas del pro-
ductor! ¡Triste destino, á las veces, del 
que á la agricultura dedica sus energías! 
Al día siguiente llegué, y con descon-
suelo me convencí de la intensidad y de 
todo lo horrible de la catástrofe; mas por 
aquello de «á Dios rogando y con el mazo 
dando», desde el mismo momento pensé 
en las consecuencias que podría traer la 
desgracia, además de la pérdida de la co-
secha pendiente; porque sabido es que los 
fuertes hielos, ó los pedriscos de tal in-
tensidad, dañan la cepa y la dejan exhaus-
ta de leña para la poda y gobierno del 
año, y aun años siguientes; de manera 
que sus tristes consecuencias se hacen 
sentir por largo período. 
Inmediatamente puse los podadores á 
repodar los pulgares y terciares de tres 
y cuatro yemas que estaban heridos, y los 
brotes nuevos por bajo de las heridas ó 
magulladuras causadas por la piedra; así 
es que quedó la cepa muy descargada de 
leña, y lo que se conservó pudo nutrir-
se con más vigor, participando y apro-
vechando mejor la savia de la madre, 
contribuyendo poderosamente á echar 
nuevos brotes por otras yemas y contra-
yemas; brotes sanos, aunque cortos rela-
tivamente, bastante potentes, que sumi-
nistraron leña saneada y curada para fun-
dar en ella la poda del año siguiente, como 
efectivamente se verifico en buenas con-
diciones, y lo demuestran los beneficiosos 
resultados obtenidos, que confirmaron ple-
namente los cálculos y esperanzas con-
cebidas. 
Debo dejar consignado que determina-
da, y realizando ya la operación, la con-
sulté, no obstante, con el muy competen-
te viticultor Sr. Hidalgo Tablada, Direc-
tor de la ilustrada Revista Los Vinos y los 
Aceites, tan inteligente como práctico en 
el ramo, y tuve la complacencia de que 
abundara en la misma idea, reforzando 
así mi humilde opinión. 
Expondré lisa y llanamente los resulta-
dos prácticos obtenidos. 
El año anterior había recolectado 624 
cestos ó portaderas de uva, con peso apro-
ximado de 57.408 kilogramos. El año del 
pedrisco sólo fué la cosecha de 175 cestos, 
con peso de 16.100 kilogramos de fruto, 
es decir, próximamente una cuarta parte. 
En el siguiente año, 1885, la cosecha 
rindió 750 cestos ó portaderas, con un peso 
de uva de 69.000 kilogramos; una quinta 
parte más que el año anterior al pedris-
co; de manera que, en vez de haberse re-
sentido el viñedo al año siguiente por los 
efectos de éste, como que estuvo aquel 
año de barbecho para aumentar los ren-
dimientos al siguiente año, y lo prueba 
que en el inmediato, 1886, decreció la co-
secha en 100 cestos del subsiguiente al 
del pedrisco. 
Consignados estos muy elocuentes he-
chos y resultados, los propietarios de v i -
ñedos perjudicados por los recientes pe-
driscos, podrán obrar como juzguen más 
conveniente á sus intereses, y desde lue-
go probar en todo ó en parte, para ver si 
las nuevas experiencias corresponden y 
confirman aquellos halagüeños y pingües 
resultados. 
MARCIAL DE LA CÁMARA. 
Correo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 6.—Firme la cotización de 
los trigos, pagándose los recios á 52 reales fane-
ga, y los blanquillos de 45 á 46. La cebada, á 
25; habas, á 35; garbanzos, de 80 á 160, según 
tamaño y cochura; habichuelas, á 80; maíz, 
á 35; yeros, á 32; queso, á 60 reales arroba el 
de cabras, y 80 el de ovejas. — E l Corresponsal. 
#% Málaga 5. —Ayer han entrado en esta 
plaza 221 corambres con unas 1.300 arrobas de 
aceite, detallándose en puertas á 34 reales y en 
bodega á 36. 
Sigue alta la cotización délos trigos, alcanzan-
do los fuertes los precios de 56 á 58 reales fane-
ga, y los blanquillus el de 52,50. 
L a cebada del país, de 24 á 26 reales, y la na-
vegada, de 20 á 24. 
Precios de las harinas: De Santander, de 3,43 
á 4,62 pesetas la arroba; del extranjero, de 4,25 
á 5,75; de Málaga, á 4 ,48 .—El Corresponsal. 
«*# Aguilar de la Frontera (Córdoba) 5. 
Durante la última quincena de Mayo ha sido 
por esta región tan variada la temperatura, que 
podemos decir en verdad hemos experimentado 
la propia de las cuatro estaciones del año; de 
un calor sofocante al principio, pasamos repen-
tinamente á un frío impropio, que nos obligó á 
soltar las ropas de verano y colocarnos las de 
otoño. Durante los días de tan inesperada tran-
sición, no han faltado tormentas que han des-
cargado agua eu abundancia y facilitado en al-
gún tanto las labores atrasadas, que por la du-
reza de la superficie, eran difíciles de ejecutar. 
Afortunadamente, no ha caído granizo, como, 
por desgracia, ha acontecido eu otras regiones, 
y, por lo tanto, nuestros viñedos y olivos con-
servan en inmejorables condiciones la abun-
dancia del esquilmo, presagio de una abundan-
te cosecha, que podrá atenuar algo la pérdida 
que hemos de sufrir eu la de cereales, que. como 
ya le tengo indicado, será menos que mediana 
en el presente año. 
Hasta hoy nada se nota en las viñas que indi-
que la presencia del oidium ni el mildiu; pero 
la filoxera, que es la peor de las plagas para esta 
clase de riqueza, va en progreso desgraciada-
mente. 
En los ganados se ha presentado la epizootia, 
y aunque sehan adoptado enérgicas medidas por 
la Junta de Sanidad para aislar los invadidos y 
detener el contagio, éste se propaga con rapi-
dez, si bien, hasta hoy, con caracteres benignos. 
Los precios de estos productos agrícolas, es-
tacionados, á excepción del aceite que continúa 
la tendencia á la baja. Hoy se vende á 30 reales 
arroba del añejo y 32 el fresco. Trigo, de 46 á 
48 fanega; (la cebada y las legumbres, sin alte-
ración, haciéndose escasas operaciones hasta que 
empecemos á recolectar dentro de poco la nue-
va cosecha. E l vino, vinagre y aguardiente á los 
mismos precios que tenían en la primera quin-
cena de Mayo.—lí. L . G. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 5 .—El estado 
de las cosechas en esta localidad será mediano 
en los cereales de secano por la falta de lluvias, 
y en el viñedo por los daños causados por los 
hielos de Marzo y Abril, á la vez que por ha-
llarse resentidas y mal dispuestas las cepas á 
consecuencia de la sequía de los dos años ante-
riores. 
Son muchos los brutes que se helaron, y los 
que han arrojado en su lugar, con poco ó nada 
de fruto. Se ven también muchos que, sin ha-
berse helado (pues se comprende que proceden 
de la primera yema), se hallau en igual caso, lo 
cual hace suponer que las cepas habían llegado 
á un decaimiento peligroso. 
Si la cosecha próxima será reducida, en cam-
bio la vid manifiesta una exuberante vegetación, 
debida á las lluvias con que en el invierno y 
primavera fuimos favorecidos, y esperanzas de 
quedar repuesta de madera. 
L a florescencia se está verificando en buenas 
condiciones. 
Las exquisitas frutas de esta vega sufrieron 
con los hielos igual suerte; así que su cosecha 
será muy reducida. 
Del modus vivendi concertado con Francia 
para el presente mes, por lo que toca á esta co-
marca, no esperamos ni el más pequeño benefi-
cio; ademas de la brevedad del plazo, como es-
tos vinos exceden la generalidad de los 15°, con 
los precios actuales en el mercado francés no 
pueden soportar los 14,80 francos por hectolitro 
que adeudan en las aduanas francesas. 
Si en las negociaciones que deben haber ya 
empezado, no consigue nuestro Gobierno algu-
na modificación favorable de la tarifa mínima 
francesa, nos quedaremos eu tan mala situación 
como estábamos, y no merece que se hagan con-
cesiones á las mercancías francesas para no po-
der exportar los vinos de esta comarca y otras 
muchas, que los tienen de igual graduación ó 
poco menos. Las concesiones han de ser mutuas; 
de lo contrario, no se debe transigir, y debemos 
tratar según se nos trate. Si los franceses quie-
ren la reducción de nuestra tarifa mínima para 
algunos artículos suyos, exíjaseles también lo 
mismo respecto de nuestros vinos. 
Las ventas de éstos escasas, á los precios de 
13 á 15 pesetas el alquez de 120 litros.—A. B . 
De Castilla la Nueva 
Quintanar de la Orden (Toledo) 5.—Precios 
corrientes eu esta plaza para los artículos que 
se citan: Candeal, de 51 á 52 reales fanega: jeja, 
de 47 á 48; tranquillón, de 46 á 47; centeno, de 
31 á 32; cebada, de 2o á 21; avena, de 19 á 20 
reales fanega colmada; anís superior, de 40 á 41 
reales arroba castellana; cominos, de 37 á 38; 
lana parda del país, de 42 á 44; azafrán, á Ho 
reales la libra (16 onzas); vino blanco, á 8 rea-
les arroba de 16 litros; ídem tinto, á 9.—M. O. 
De Castilla la Vieja 
Peñafiel (Valladolid) 6.—El fuerte nublado 
que en la tarde del 25 del mes pasado tanto 
castigó á varios pueblos de estas inmediacio-
nes, entre los que se pueden contar como más 
fuertemente dañados á Cogeces del Monte, 
Quintanilla de Abajo, Olivares y Valbuena, no 
hizo daño ninguno en el término de este pue-
blo, pues sólo cayeron unos cuantos granizos, 
que, aunque bastante gruesos, vinieron mez-
clados con mucha agua, siu producir maloa 
efectos. En los pueblos citados sí que hizo la 
granizada inmenso daño, destruyendo gran par-
te de las cosechas de vino y cereales, ya algo 
resentidas pi >r las heladas de últimos del mes 
de Abr i l . 
En los últimos días del mes de Mayo se ha 
verificado en ésta la feria que anualmente se 
celebra en el día de la Ascensión; hemos tenido 
la mala suerte de que lloviera copiosísimamen-
te en los tres días primeros de feria, lo que la 
ha hecho deslucir mucho, y que la concurrencia 
de forasteros no haya sido tan considerable 
como lo hubiera sido con buen tiempo. Lo prin-
cipal en la feria ha sido el ganado mular, que 
lo ha habido en abundancia, de buena clase y 
que se ha vendido á buenos precios. 
Los de cereales eu esta villa son: Trigo supe-
rior, á 11 pesetas fanega; centeno, á 5,25; ceba-
da, á 5; con escasa animación en los mercados. 
De vino hay grandes existencias, siendo muy 
escasa la salida; su precio es 1,75 pesetas cán-
tara de 16 litros.—P. de la V. 
#% Carrión de los Condes (Falencia) 4.— 
Las entradas en el mercado de anteayer han 
sido buenas, cotizándose: Trigo, á 44 reales fa-
nega; centeno, á 26,50; cebada, á 22,50; avena, 
á 15,50; alubias, á 68 las grandes; titos, á 40; 
garbanzos, á 100 y 160, según clase; yeros, á 36; 
harina de primera, á 16 reales arroba; ídem de 
segunda, á 15; ídem de tercera, á 13; harinilla, 
á 20 reales fanega; salvados, á 10; patatas, á 4 
reales arroba; vinos, á 9 reales cántaro eu los 
pueblos. 
El tiempo bueno. Ha llovido bien, con lo 
cual los sembrados mejoran notablemente. 
Los precios de los trigos siguen sostenidos, y 
los vinos también sostienen sus precios, con las 
noticias de daños causados por las granizadas 
del día 25 en varios pueblos productores.— 
J. L . D. 
#*# Olmedillo (Burgos) 4.—Hoy, que está 
desarrollada la brotacióu del viñedo, puedo ma-
nifestaile que, aunque sufrió por los hielos de 
los primeros días de Mayo, todavía pueden lle-
varse aquellos daños, pues ostentan muchos y 
grandes racimos. 
Los sembrados también ofrecen buen aspec-
to, y á no sobrevenir algún accidente, puede 
asegurarse una regular cosecha. 
En cuanto á ventas, se hacen pocas de vinos, 
y al precio de 5 reales cántaro de 16 litros; t r i -
gos y demás cereales, aunque hay poco que ven-
der, rigen los precios del mercado en la cabeza 
del partido (.Roa), de 44 á 46 reales fanega de 
trigo; de 20 á 22 la cebada, y á 23 el centeno. 
Le adjunto unas hojas de viña para que vea 
qué enfermedad padecen (1), pues se observa 
que se ponen lacios algunos brotes primero, y 
se secan después, siu saber á qué causa obede-
ce.—K. F . 
#% Flores de A v i l a 5.—Los campos de la 
comarca han quedado en mediana situación por 
tres nubes de piedra que descargaron el d ía 25 
de Mayo. Los daños son aquí grandes, y en 
otros pueblos han asolado por completo las co-
sechas. Cayeron piedras del tamaño de huevos 
de gallina, habiéndose encontrado después de 
la tempestad liebres, perdices y multi tud de 
pájaros muertos por el pedrisco. 
Precios: Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 26 á 27; cebada, de 20 á 21; algarrobas, 
de 19 á 20; garbanzos, de 80 á 140; ovejas em-
parejadas, de 90 á 100 reales; corderos, de 40 á 
46; borregos, de 60 á 6 5 . — E l Con-esponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 7.—Sin 
que se hayan confirmado las esperanzas de una 
buena cosecha, que vinieron á hacer ilusorias 
los excesivos fríos de primavera, se ha comenza-
do la siega por los algarrobales de los pagos en 
que el nublado de piedra del 25 de Mayo dejó 
sentir sus efectos, aunque no con la intensidad 
que en Fresno y otros pueblos limítrofes. 
Los rendimientos de la futura recolección, á 
deducir por el estido de los campos, serán re-
gulares en algarrobas, escasos los de la cebada 
y menos que medianos los del trigo. Los gar-
banzos, guisantes y avenas presentan regular 
aspecto, pero es pronto para formar juicio so-
bre esta cosecha. 
Los viñedos han brotado con vigor, aunque 
se advierte la pérdida de algunos tercios, que 
fué ocasionada por los hielos de invierno. Traen 
(1) Erinoids ó sarna.—f^Xcía de la Redac-
ción. J 
Crónica de Vinos y Cereales 
muy poca muestia y mucha lagarta, por lo que, 
auuque los racimos son de buen tamaño, no es 
de esperar que la cosecha sea abundante. 
El mercado de granos desanimado por la es-
casez de oferta y de demanda, quedando pocas 
existencias de trigo y en buenas manos. 
Se cotiza c&te cereal á 47 reales las 94 libras; 
cebada, á 20 reales fanega; algarrobas, ídem 
guisantes, á 32. 
En el de vino sigue la buena extracción d e 
todo el año, y el precio de 10 reales lo tinto y 9 
lo blanco del año; pero constituyendo el único 
recurso para hacer frente á los gastos de la reco-
lección y al vencimiento de la contribución te-
rri torial y consumos; se advierte tendencia á 
la baja por el exceso de ofertas. Las clases se-
lectas poco solicitadas y sin variación en los 
precios.—J. A. 
De Cataluña 
Lér ida 5.—Hace unos días comenzó la siega 
en las Garrigas, y después en Urgel y Almace-
llas. En este último punto he visto tr i l lar , ha-
biéndose pagado la cebada á 7,50 pesetas en la 
era, pero este precio no es de creer se sostenga. 
La cosecha, si bien no resultará tan completa 
como se esperaba, pues las heladas la perjudi-
caron mucho, será mayor que el año último y 
los anteriores. 
Los olivares prometen hoy mucho. 
Los almendros han perdido recientemente la 
mitad del fruto que ostentaban. Las Garrigas 
lamentarán por este lado una pérdida de mu-
chos miles de duros. 
Las viñas están buenas, y se esperan para el 
vino mejores precios que en la actual campaña, 
por haberse hecho el arreglo con Francia. 
Casi nulos los mercados de cereales por falta 
de existencias. Anteayer se cotizó como sigue: 
Trigo, á 21 pesetas hectolitro; cebada, á 8,75; 
maíz, á 12; judías, á 20; habas y habones, á 15. 
Estos precios cambiarán así que entren los 
nuevos granos.—A. B . 
0e Extremadura 
Talarrubias (Badajoz) 5.—Se ha celebrado 
la feria con regulares ventas y buenos precios. 
He aquí los corrientes: Bueyes, á 270 pesetas 
uno; vaca con ternero, á 260; yeguas, á 250; 
muías de dos años, á 400; ovejas, á 11; cabras, 
-á 16; borregos, á Yi. — Un Subscriptor. 
* % Mér ida (Badajoz) 5.—Tanto en este 
mercado como en el de Badajoz, se sostienen 
firmes los precios de los cereales y legumbres. 
Los trigos dan algún juego y tienden al alza; 
gran paralización en las ventas de cebada y ave-
na, y bajos precios; encalmadas también las le-
guminosas. 
Hay bastantes existencias de vinos y aceites. 
Estos alcanzan buenos precios, que tienden á 
mejorar, y dan lugar á bastantes ventas, lo con-
trario de lo que ocurre con los vinos. 
Animada la venta de crías del ganado lanar, 
pero á bajos precios. Floja es igualmente la co-
tización de los carneros, del ganado vacuno y 
esperándose suban los precios en la próxima fe-
ria de Trugillo. 
Comienza la siega, asegurándose que la cose-
cha de cebada es regular, habiendo granado 
bien, y que la de habas es abundante. 
Superior el campo para los ganados, pues 
tienen sobrados y ricos pastos.—F. de O. 
#*» Cáceres 5.—So han hecho algunas tran-
sacciones á los siguientes precios: Vacas, de 250 
á 300 pesetas una; erales, de 200 á 213; carne-
ros blancos con lana, de 22 á 25; ídem sin lana, 
de 18 á 21; ovejas esquiladas, de 12 á 16, 
Cotización de cereales y caldos: Trigo, de 40 
á 4 4 reales fanega; centeno, á 30; cebada, á 24; 
garbanzos, de 70 á 120; habas, á 40; vino t into, 
de 10 á 12 reales cántaro el nuevo y de 15 á 17 
el añejo; aceite, de 58 á 60 reales arroba.—^ 
Corresponsal. 
De Murcia 
Murcia 6.—El estado de las cosechas de ce-
reales ha mejorado, habiendo granado bien los 
trigos; es de esperar regulares rendimientos. 
Las viñas, á pesar de los daños sufridos con 
las últimas heladas, se han repuesto, presentan-
do abundante muestra de fruto. 
Brecios corrientes en esta plaza en el día de 
hoy: Trigo del país , de 48 á 50 reales fanega; 
cebada, de 22 á 24; maíz, de 32 á 34; habas, de 
44 á 50; vino tinto, de 12 á 14 reales arroba; 
ídem blanco, de 10 á lü.—fil Corresponsal. 
De Navarra 
Luinbier 5.—Terminada la feria de Junio, le 
participo que ha estado concurrida, abundando 
las ventas de ganado, sobre todo vacuno, del 
que se han exportado muchas cabezas y á bue-
nos precios. 
En vinos se ha operado algo estos días, sobre 
la base de 7 á 8 reales el cántaro (11,77 litros). 
De Beralta me dicen que la extracción de dicho 
líquido viene siendo importante, por lo que la 
venta de la cosecha está adelantada. 
El trigo á 22,50 reales el robo (28,13 litros); 
cebada, a 12; avena, á S.—fil Corresponsal. 
De las Riojas 
San Vicente (Lo¿ruño) 5.—Algo más afortu-
nados que otros pueblos de esta Rioja, hemos 
podido dar salida á la tercera parte de la última 
cosecha de vino, ó sean unas 120.000 cántaras, 
á los precios de 5 á 14 reales una, según su cla-
se, habiendo alcanzado algunas cubas, aun-
que pocas, precio algo más elevado. Con la con-
certación del modus vivendi con la vecina Re-
pública, tenemos alguna esperanza, por más que 
el plazo de un mes es bastante corto, de que se 
terminen algún tanto las ventas y se dé salida 
cuando menos al vino que se encuentra fuera 
de las cuevas, por no ser éstas suficientes para 
colocarlo y que es causa de bastante zozobra. 
La cosecha próxima se puede asegurar no será 
n i con mucho tan buena como la pasada, pues 
las cepas no ofrecen hoy n i la mitad de fruto 
que el año anterior por esta época, debido sin 
disputa á los hielos de primavera, y en parte de 
la jurisdicción á una tormenta de granizo que 
descargó días antes de la brotación de la vid, 
ocasionando bastantes pérdidas de brotes. Tam-
bién el día 25 del pasado, por la noche, descar-
gó otro pedrisco de corta duración, pero que no 
por eso dejó de causar daños, aun cuando no de 
mucha importancia, en los viñedos situados al 
Noroeste de este término municipal. Las labo-
res de las viñas bastante retrasadas, pagándose 
los braceros á 4 pesetas.— U. E . 
»*» Hormilla 6.—Los ¡viñedos de nuestro 
término y algunos otros de este partido de 
Nájera han sido destrozados por fuerte tem-
pestad de piedra; las pérdidas son grandes, es-
pecialmente en algunos pagos. 
E l modus vivendi con Francia, como V. ha 
dicho muy bien, es favorable para la riqueza 
vinícola de España, y debe por tanto aplaudir-
se, aun cuando no se nos han hecho las justas 
concesiones á que aspiramos, pero estamos en 
buen camino de lograrlas. En la Rioja se ha re-
cibido con viva satisfacción el nuevo pacto, y ya 
se sienten sus beneficiosos efectos, pues las 
ventas de vino se han animado en bastantes 
pueblos, y así que se despachen las existencias 
medianamente colocadas, no hay duda se re-
pondrán los precios. 
La extracción de nuestros ricos vinos es bue-
na, detallándose la cántara de 7,50 á 8,50 rea-
les.— Un Subscriptor. 
De Valencia 
' Beniganim (Valencia) 5. —Nuestro viñedo 
fué castigado por los hielos de Pascua en media 
cosecha en algunas partidas y en otras por com-
pleto; hay algunas que se han salvado por ocu-
par los puntos más elevados y á la parte de la 
montaña del Norte. 
Vino aún queda una cuarta parte de la cose-
cha, pero se va destilando, gracias á la casa de 
D. Rafael García, hermanos, que lo paga á 0,75 
y 0,80 pesetas cántaro (10,75 litros). 
Después de los hielos nos ha venido otra pla-
ga para el viñedo, que hace ya tres ó cuatro años 
viene mermando algún tanto la cosecha, aunque 
no en todos los partidos n i en todas las vides; 
ataca mejor á alguuas variedades. Es un gusa-
nillo verdoso muy vivaz, ¡que si no se va con 
precaución, no se le puede coger, por dejarse 
caer en tierra con muchísima rapidez y pen-
diente de una hebra. 
E l mildiu llegó á iniciarse, pero los fuertes 
calores de estos días han hecho se paralice su 
propagación; con este motivo se estaba ya sul-
fatando y azufrando.—/. M. B . 
N O T I C I A S 
Comienzan á sentirse los beneficiosos efectos 
del modus vivendi con Francia. 
Varias importantes casas de las provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia han reanudado 
sus operaciones en diversas comarcas producto-
ras, habiendo ya acopiado respetables cantida-
des de vinos. La Estación enotécnica de Espa-
ñaen Cette confirma aquellos informes de la 
CKÓMCA DE Vixos Y CEREALES, en los siguientes 
términos: 
«La señal de que pronto volverán á visitar 
este importante mercado los vinos españoles es 
la de que ya se anuncian para dentro de pocos 
días cargamentos procedentes de Alicante, Va-
lencia y otros puntos, habiéndosenos asegurado 
también que han salido de aquí y Marsella a l -
gunos vapores con el objeto de traer buenas 
clases de vinos de España, pues con respecto á 
las inferiores es dudoso que puedan cubrir con 
ventaja los gastos. Iguales noticias tenemos de 
Burdeos y Rúan.» 
En Estella y otras bodegas de Navarra vuel-
ven á operar los negociantes franceses con regu-
lar actividad. 
A l Sr. Echevarría, propietario de la Granja 
de Alloz, le han comprado todo el vino de su 
bodega á 6 reales el cántaro (11,77 litros). En 
Alio, Peralta y otros pueblos se han hecho tam-
bién algunas ventas. 
En las Riojas se van cerrando partidas de i m -
portancia con destino á la vecina República. 
Huércauos ha vendido últ imamente 15.000 cán-
taras; Rodezno, 20.000; Baños de Rioja, 18.000; 
San Asensio, 2.700; Zarratón, 5.000; Arenzana 
de Abajo, 1.500; Hormilla, 4.000; Cuzcurrita, 
5.000; Sajazarra, 3.000; Hormilleja, 4.00Q. En 
Briones, Labastida, Haro, Cenicero, Gimileo y 
otros pueblos, también se observa algún movi-
miento. 
Los precios siguen muy bajos, pero es de 
creer mejoren así que se realice el mucho vino 
que todavía contienen las tinas. 
Como estos envases no están en las cuevas, no 
pueden conservar bien los caldos así que llega 
el verano, por lo que conviene realizarlos ó tra-
segarlos á locales mejor dispuestos para que re-
sistan sin alteraciones las temperaturas de la es-
tación estival. 
De Zamora escriben que en algunos de los 
pueblos de aquella provincia se nota mayor mo-
vimiento en las ventas de los vinos desde la 
aprobación del modus vivendi con Francia. 
También en las bodegas de la provincia de 
Paleada se observa mayor demanda que en los 
últimos meses. 
Lo propio ocurre en Castilla la Nueva. 
El día 1.° del corriente mes descargó tan tre-
mendo pedrisco en la comarca de Barbastro, que 
en todos los viñedos de la parte del Este no ha 
quedado un vástago. Los sembrados han sufri-
do también mucho. 
En el mismo día se desencadenó otra tempes-
tad sobre Cistella, Villafant, La Junquera y a l -
gún otro pueblo de la provincia de Gerona, de-
jando destruidas las cosechas. 
Torregrosa, Fornosa,' Artosa y otros términos 
de la provincia de Lérida, han perdido también 
sus cosechas por el mismo accidente atmosfé-
rico. 
De Reus (Tarragona) nos dicen que el día 3 
del mes actual cayó igualmente un fuerte pe-
drisco. 
De Vadocondes (Burgos) escriben que el día 
3 de Junio descargó una horrorosa tormenta, 
destruyendo por completo las cosechas. En cin-
co minutos se cubrió la tierra de una espesa 
capa de granizo, presentando toda aquella re-
gión el aspecto de un campo nevado. 
Por último, Palancares (Guadalajara) y Flo-
res de Avila lamentan también los desastrosos 
efectos de las nubes de piedra, que este año, 
desgraciadamente, se repiten con una frecuen-
cia pocas veces vista, y que tan inmensos daños 
van irrogando á la agricultura. 
El modus vivendi ha producido excelente i m -
presión en la colonia comercial española de Pa-
rís. El Presidente de la Cámara de Comercio 
Española de aquella capital ha felicitado al se-
ñor Duque de Mandas por el éxito que han te-
nido sus gestiones. 
Llamamos la atención de los exportadores 
sobre las facilidades que les ofrece el magnífico 
servicio semanal de vapores de la acreditada 
empresa Serra. 
Véase el anuncio en la cuarta plana. 
Dicen de Cette: 
«La creciente importación de vinos italianos, 
lo mismo en Cette que en París, Burdeos y otros 
puntos, ha sufrido con el modus vivendi puesto 
en vigor un terrible golpe. La diferencia de 4 ó 
5 francos por hectolitro en más á que se han 
vendido \a* vinos de Italia desde Febrero úl t i -
mo, demuestra bien á las claras su superior ela-
boración, y lo difícil, si no imposible, que nos 
hubiera sido luchar con dicha nación en igual-
dad de circunstancias. Con la aplicación á nues-
tras procedencias de la tarifa mínima francesa, 
el comercio vinatero italiano se resentirá mu-
cho, siendo una competencia relativa la que nos 
podrá hacer, mayormente si, como es de espe-
ra, un tratado definitivo corona este pacto pro-
visional y se nos concede aumento en el grado 
ó rebaja en los derechos por hectolitro.» 
También en el Mediodía de Francia han des-
cargado horrorosas nubes de piedra, que han 
asolado dilatados viñedos. 
Los despachos de Narbona confirman que la 
última tempestad de granizo ha destruido los 
viñedos en muchas localidades de aquel depar-
tamento. 
Todavía no se conocen los detalles de las pér-
didas ocasionadas por este desastre, pero se dice 
que son inmensas, en vista de la enorme exten-
sión del viñedo que ha quedado asolada. 
El Sindicato de Vinicultores de Villafranca 
del Fanadés ha felicitado al Sr. Cánovas por su 
último discurso sobre nuestras relaciones co-
merciales con Francia. 
En primera plana publicamos las importan-
tísimas declaraciones del Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros. 
A l fin han podido conseguir los Diputados á 
Cortes por Soria que el ferrocarril de Torralba 
empalme con el de la línea de Madrid á Zara-
goza. 
El empalme se hará en Alcuneza, pueblo de la 
provincia de Guadalajara. 
En el expreso de ayer han salido para París 
el Presidente de la Comisión de tratados, se-
ñor Navarro Reverter, y el jefe de la Sección de 
asuntos comerciales del Ministerio de Estado 
Sr. Ruiz Gómez, delegados por el Gobierno es-
pañol para comenzar las negociaciones del t r a -
tado definitivo con la República francesa. 
Por parte de ésta se ha reservado llevar per-
sonalmente la dirección de los trabajos el M i -
nistro de Comercio, M . Roche, con un alto 
funcionario del Ministerio de Hacienda. 
La parte diplomática se tratará directamente 
entre el Embajador de España y el Ministro 
de Negocios Extranjeros. 
Parece que por el pronto se limitarán los es-
tudios de ambas comisiones al juicio compara-
tivo de los aranceles de ambas naciones, en re-
lación con la exportación é importación de 
cada una, sobre cuyo trabajo ha de basarse el 
futuro convenio. 
Telegrafían de París que en la Argelia ha 
producido gran entusiasmo la concesión por 
el Gobierno de un crédito extraordinario de 
700.000 francos para combatir la invasión de la 
langosta, que tantos destrozos está ocasionando. 
Dicen de Pamplona: 
«Por cartas de algunos puntos de Navarra, 
sabemos que los comisionados franceses no se 
dan punto de reposo para ajustar cubas de 
vino.» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiñcador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el igrio y ¿cid* de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 12 50 
Idem 8 d[V: Beneíicio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 35 
Idem 90 d^f (ídem) id » 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^ i o j a ) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO TINTO FINO 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TONELERÍA mmim 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquu que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 l i tros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de G A L . A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid. 
ATOSVÍNICÜLTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recogi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, "establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores piieden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábriaa como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERÍA" FRANCESA 
M A R G E L M A L L E T 
CALLE MiRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados v nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OlIMICOEmOGICO DE L. ARMO 
^ - ^ F U N D A D O E N I 8 8 0 i — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
CONSERVADOR DE LOS V I N O S = E N O T A N m = P U L V E R I N A ARNALDO Ó ACLARO SIN R I V A L = A N T I - A G R I O 
^ X N O ^ X X Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación dejos alcoholes producidos. Último perfeccionamiento aportado k los aparatos de destilación continua. Al-
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 2Í3, BARCELONA. 
E L I N D I S P E N S A B L E P A R A L A AGIUCULTÜRA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRIVILEGIO DE ÍPfflflffl 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FAUMACÉÜTICOS 
ÜE MAÜ1UI) 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N R I E D & L L A D E ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEMOS DE 
PAHIS.—PHEMIADO POK VAKIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melouares, blanqueta de los cebollares, del mani y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.— Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garantía y ecouomia á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), mildiu, black rot, antracnosis, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio üuimico Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadauadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas,=Desgranadorasde maíz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. =Bombas para todos los 
u808.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
Que8.=Filtros.=Calderas paraestufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOF.L 55 pesetas I Pulverizador EXCKLSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 » i Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S P ^ s c o de la Aduana, 1 5 , Barcelona 
A n t i " IIJL S u c u r s a l t í o l a c a s a J N O E L dio P a r í s 
I M DE VAPCRES SERRAY COMP.4 DE NAVEGACION IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.C00 — 
Franciaca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
FedeHco, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, seráú despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, ell." de Junio.—HaDana,Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 29 de id. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniíicos vapores nombrados IDA, Tl-.RESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 18 de Majo saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Huniacao, Arrojo, Ponce, Mayagüez y Arccibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
nall© d © S O d e F e b r e r o , V y & V v V L L A J D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasiticada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
•"* Pídase el Catálogo 
• ; • ̂  ~ • gcíneral. 
NOTA. Toits las máfuints son garantizada. 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS Y mmm 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar.—Pollue-
sos.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. PHILIPPE, éle-
veur á Houdan (Saine et Oise) 
FRANCIA. 
COMPAÑIA GENERAL T Í D D F V T Q A D A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L i A r l i r i V l o U l í A A PRIMAS FIJAS 
I>i i*occi<5i i g r o n e r a l : P e z , 4 0 , p x * a l . , M a x l r i t l 
E l SEGURO, agrícola uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en F^paña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
"EX pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mavor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s l b o l i o s , 1 0 S . £ > 1 4 p e s e t a s 
G E N E R A D O R E S D E VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S D E 
VINO de los Sres. Diez. Salazar y Comp.B, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de vent^i DOS G E N E R A L O R E S DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de ma^or potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión medía y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción» exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en hi compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
VA LIS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜB SAN PABLO) 
BARGKLONA 
Premiados con 23 medallas de Or«, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
I Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y fi 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección p i n telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARGKLONA 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal nrgro, podre-
dumbre, eladesporium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitariaís 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid, 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A IOS VISKBITORBS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es couocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados per diferentes 
quimicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suticieutt» para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 0, 
Madrid. 
